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Año L X I V HABANA.—Sábado 7 de Febrero de 1903. Número 3 3 
ARIO DE LA MARINA 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L , 
Diar io de l a M a r i n a . 
AL. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
De hoy 
Madrid, Febrero 7 
DESGRACIA 
E n Castuera, pueblo de la provincia 
de Badajoz, se lia inundado una mina 
á conseeuencia de lo cual perecieron 
ahog-adas varias personas. 
L I N A R E S R I V A S 
Se halla gravemente enfermo el se-
nador y exministro D. Aureliano L i -
nares Bivas. 
El 
A P U N T E S D E V I A J E 
(Concluye) 
Salimos de Puerto P r í n c i p e á 
las siete y media de la m a ñ a n a y 
llegamos á Santa Clara á las cua-
t ro y media de la tarde. 
Tres dias se tarda ahora en ha-
cer el viaje de la Habana á San-
tiago; pero la Empresa se propo-
ne reducir ese t iempo á 24 horas 
tan pronto como esté arreglado 
el material rodante y la vía se 
halle en condiciones para que 
los trenes puedan caminar de no-
che; lo cual, según me han infor-
mado, será dentro de pocos me-
ses. 
Y yo no dudo que pueda rea-
lizarse el viaje en tan poco t iem-
po sin necesidad de emplear 
grandes velocidades, que siempre 
son peligrosas, porque en reali-
dad ahora, descontando las no-
ches que se pasan en Santa Cla-
ra y Puerto Pr ínc ipe , solo se em-
plean unas 28 horas: nueve, poco 
m á s ó menos, de la Habana á 
Santa Clara; i^ieve de Santa Cla-
ra al P r ínc ipe , y nueve del P r í n -
cipe á Cuba. Asiéntese un poco 
la vía, hágase el viaje caminando 
dia y noche y qu izá no sea ne-
cesario emplear las 24 horas. 
Lo malo es que entonces no se 
p o d r á n admirar durante el viaje 
los bosques frondosos y los terre-
nos feraces del C a m a g ü e y , pero 
no hay atajo sin trabajo. Y por 
otro lado, como se sa ldrá de San-
ta Clara muy de d ía aun y como 
v e n d r á á amanecer a l lá por los 
terrenos que el Cauto baña , to-
dav ía q u e d a r á n bastantes belle-
zas tropicales para que merezca 
la pena hacer el largo viaje. 
Resumen de r e súmenes : 
E l ferrocarril Central es una 
obra portentosa. 
Los terrenos que atraviesa es-
t án casi todos despoblados y son 
en extremo férti les. 
E n el C a m a g ü e y y Oriente 
a u m e n t a r á r á p i d a m e n t e la po-
blación y se desa r ro l l a rá una 
gran riqueza, que h a b r á de refluir 
sobre las d e m á s comarcas de la 
Isla. 
Y todo esto será pronto, por 
dos razones: porque mientras no 
se realice, los millones que la 
C o m p a ñ í a del ferrocarril Central 
empleó en la cons t rucc ión de la 
l ínea y en la compra de material 
y de terrenos, serán completa-
mente improductivos; y porque 
no se trata de una teoría que 
pueda resultar verdadera ó falsa, 
sino de repetir en este país , uno 
de los más hermosos y más ricos 
de la tierra, lo que ese mago de 
los ferrocarriles que se l lama Sir 
W i l l i a m Van Horne realizó hace 
ya tiempo en las heladas estepas 
del Canadá , convertidas en gra-
nero de la Europa, desde que las 
atraviesa en todas direcciones el 
ferrocarril del Pacífico. 
Un desahogo y concluyo: 
¡Qué ve rgüenza para la A d m i -
n is t rac ión española no haber aca-
bado con la fiebre amari l la y no 
haber hecho el Ferrocarri l Cen-
t ra l ! 
Teléfono Í H 7 — ( J 4 , O B I S P O , 6 4 — A p a r t a d o 756 
-^^^—: 
Ropa blanca 
para Señoras y Niños.- •Ropa de cama y de mesa. 
Novedades de París para regalos. 
78-22 En 
Clin 
LOS MÁS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. 
c 231 1 F b 
A LA MITAD DE SU ANTERIOR PRECIO 
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e n 
Por $25 se instala una suficiente para 10 personas con horno 
y solo gasta 2 centavos diarios de carbón. 
GERARDO VILLANÜEVA.-I1ABAM 
G 125 8a-31 S 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A ILUSTRADA 
Publica una Edic ión semanal y o t ra mensual, ambas lujosas, por su i m p r e s i ó n , papel y en-
c u a d e m a c i ó n y profusamente ilustradas con excelentes grabados. Lectura abundante, variada, 
Instruct iva y amena. 
Suscvipción mensual á tus dos ediciones O C H E N T A CTS. P L A TA 
I M P O R T A N T E 
C U B A Y A M E R I C A d e d i c a r á u n » edic ión extraordinaria para comraemorar el p r ó x i m o 24 
de Febrero, que por la especialidad é in t e ré s de los materiales que ha de contener, s u p e r a r á á 
cuantas ediciones d© esta especie lleva publicadas. 
A d m i t e anuncios para es» ed ic ión hasta el d í a 10 de Febrero p r ó x i m o . 
c 221 1 Fb 
Viajeros distinguidos 
En el vapor Olivette y proce-
dente de Europa l legó esta ma-
ñ a n a nuestro dis t inguido amigo 
don Vicente V i l l a r , acreditado 
comerciante de Cienfuegos y per-
sona m u y apreciada en esta Isla. 
Fueron á recibirleen un remol-
cador numerosos amigos de esta 
ciudad y de Cienfuegos. 
Que sean bien venido. 
T a m b i é n l legó en el Oliveüe y 
fueron á recibirle en un remolca-
dor numerosas y distinguidas 
personas, el h i jo mayor de nues-
tro dis t inguido amigo don Juan 
Valdés Pagés, don A n d r é s , que se 
hallaba en los Estados Unidos 
terminando sus estudios. 
. Sea igualmente bien venido. 
CON EL ÜRÜGÜAT. 
De un extenso art ículo que publica 
el Bolefin del Centro de Comerciantes é 
Industríales sobre la i ni portación y ex-
portación del Uruguay, tomamos los 
siguieutes datos relativos al comercio 
eutre Cuba y dicha república eu 1901: 
Importaciones de Cuba: 
Aguardiente, Litros 933,137 $ 74,651 
Tabaco torcido, kilos 2,103 9,403 
Tabaco en rama ,, 12,883 7,750 
Cigarrillos ,, 19 48 
Cascos armados y desar-
mados G,905 
Azúcar crudo ,, 6,107 555 
Envases de cigarros 206 
Otros varios urfícnlos- 57 
Exportaciones para Cnba: 
Tasajo, kilos, 4.392,255... 




Junta 4e Aplcnltnra, M n s l r i a y Comercio 
D E L A H A B A N A 
El d ía 3 del corriente, á las dos y 
media de la tarde, se reunió en el Go-
bierno Civi l la Junta Provincial de 
Agricultura, Industria y Comercio, con 
la^asistencia de los señores don Fran 
cisco de P. Portuondo (Presidente); y 
loá señores Vocales don Rafael P. de 
Santa María; Conde de Romero; don 
José F. Demestre; don Francisco Ruz 
(Síndico del Colegió de Corredores); 
don Ricardo Molina [Jefe de Obras Pú-
blicas del Distrito de la Habana); don 
Ramón Meza (en representación del se-
ñor Presidente de la Sociedad Econó-
mica); don José Cadenas (Catedrát ico 
de la Escuela de agronomía) ; don Celes-
tino de la Tórnen te y don José I . To-
rralbas; habiendo excusado su asisten-
cia, los señores don Leopoldo Berriel; 
don Francisco Plá (Director del Insti-
tuto) y don Saturnino Lastra. 
Abierta la sesión por el señor Gober-
nador Civ i l , á quien el Reglamento 
concede el derecho de presidir cuando 
lo estime conveniente, cedió la presi-
dencia al señor Portuondo, por exigirlo 
así ocupaciones perentorias. 
Se dio cuenta con 21 expedientes so-
bre patentes, de los cuales resulta, que 
el Ingeniero Agrónomo, Secretario de 
la Junta, ha comprobado la implanta-
ción de otros fentos privilegios de in-
vención, eu esta capital, Regla, Güi-
nes, Guara, Guanabacoa y Casa Blanca. 
Quedaron aprobados los informes 
presentados por las Comisiones especia-
les nombradas al efecto y en los cuales 
se sostiene el espíritu que anima á la 
Jiuita, de no poner obstáculo á toda 
obra, que directa ó indirectamente, sea 
de conveniencia y utilidad pública. 
Los informes recayeron en los siguien-
tes expedientes: El relativo al muelle 
construido en la desembocadura de 
ambas márgenes del río Alraendares y 
cuya legalización solicita el señor Ata-
nasio Querejeta; el que se refiere á la 
rectificación de la línea quebrada que 
forma el muelle central de los Almace-
nes de Depósito de la Habana; el de 
construcción de un muelle y terraplén 
en la playa Sur del litoral de Regla, 
lugar conocido por ^La Punt i l la" , por 
los señores Vilar , Senra y Compañía; 
el de instalación de un aparato hidráu-
lico en el río Ariguauabo (San Anto-
nio de los Baños) por el señor Ramón 
Quesada, con objeto de poner en movi-
miento un molino para hacer harina 
de maíz y descascarar café. 
Dióse cuenta de la distribución de las 
estacas de vainilla,, procedentes de Mé-
jico, remitidas por la Secretaría del Ra-
mo, resultando que solo ha informado 
del éxito obtenido, el señor José I . To-
rralbas, quien las sembró en el j a rd ín 
de la Universidad y logró que arraiga-
ran, teniendo cuidado de darles buena 
orientación y procurarles tutores apro-
piados, para que se desarrollaran los 
zarzillos que las plantas trepaderas tie-
nen. 
Para cumplimentar lo dispuesto por 
la Secretaría del Departamento respec-
to á las personas que en la provincia se 
dedican al cultivo del algodón y de la 
piña, dirigió el señor Presidente, cir-
culares á todos los Alcaldes Municipa-
les, y aunque todavía no han contesta-
do todos, se han obtenido los siguientes 
datos: en Guanabacoa, eu el barrio de 
Cójimar, han sido sembradas 2,000 
matas de algodón de pelo largo, de la 
clase Sea Island, que en Diciembre es-
taban en su mayor parte florecidas, 
existiendo además, otras siembras de 
menor importancia en la población; en 
el término municipal deBauta, existen 
treintisiete agricultores, entre arrenda-
rlos y propietarios, que se dedican á 
cultivar la piña, principalmente la de 
exportación. 
Dióse cuenta con los^expedientes que 
respecto á la estadística agrícola se han 
formado, para adquirir los datos pedi-
dos por la Secretaría del Ramo, sobre 
riqueza pecuaria, producción de azú-
car, tabaco, café, cacao, mieles y cera; 
sobre precios medios del ganado y 
principales producciones agrícolas de 
la provincia y sobre jornales y reses be-
neficiadas. De dichos expedientes re-
sulta, que solo han podido ultimarse 
los relativos á la riqueza pecuaria, has-
ta 30 de Junio del año próximo pasa-
do y el de la producción de azúcar en 
la zafra anterior; resultando del prime-
$463,475 
('orno el Uruguay en ei Citado año. de 
1901 sostuvo con la Argentina un co-
mercio de importación por valor de 
I3„.074,753, contra una exportación de 
$1.339,587, Ten cuya cantidad estaban 
comprendidos 1.991,390 kilos de tasa-
jo, con valor de $209,096, es de «"po-
ner que una buena parte de esta carne 
baya sido importada en Cuba por bu-
ques procedentes de la Argentina. 
Clases t Solfeo, Piano y Teoría Musica 
por la Sra. C. de la Torre de. Aynrza 
PAGO A D E L A N T A D O 
En la Academia, 4 veces á la semana $3-00 
plata. A domicilio.—Precio convencial. 
Rayo 37, entre Reina y EstrelJa,. 
1136 8-5 
í í 
Con mot ivo de tener que trasladarme á 
M a d r i d para el 20 de Marzo, no a d m i t i r é 
en mi Cl ín ica m á s enfermos que los que 
puedan hacerlo hasta el 10 del mes de Fe-
brero del a ñ o entrante. 
Calzada de Buenos Aires n? 1. 
Habana 11 de Octubre de 1902. 
Dr. Kecloiulo. 
c 212 a l Fb 
Un Vendedor 
D E 
La Repiiblica Cnbanar 
Llamo la a t e n c i ó n á los hombres que tengan 
experiencia en el Mundo, y qne no se hayan fi-
j ado en la c i g a r r e r í a oue mas ventaias da al 
públ ico; que es JUSTO SUAREZ M I R A N D A v 
FEDORA. 
Cada cajeti l la lleva, en una car tul ina, unapa-
labra numerada; y la persona que con ellas for-
mule el anuncio qne tenemos publicado, p o d r á 
elegir un objeto cuyo valor no exceda de 10 pe-
sos plata. 
Además , dentro de las cajetillas de dichas 
marcas e n c o n t r a r á n vales para regalos para 
lodos los gustos y de todos valores, qne en ol 
mundo no hay fábrica que. lo haga. 
Por 18 cajetillas vac í a s regala t a m b i é n una 
preciosa colección de E L B A Ñ O . 
Y por ú l t i m o , obsequia con u n precioso vale 
t i tu lado JUSTO SUAREZ M I R A N D A á toda 
persona que lo solicite de la fábr ica por medio 
de una tarjeta postal. 
FRANCISCO C A R T A 
P A K A 
PARA 
ro, que en la provincia hubo un aumen-
to de 8,693 cabezas de ganado vacuno; 
2,814 del caballar; 912 del mular y 8 
del asnal; siendo de sentir, no poder 
presentar el estado de la ganadería en 
el pasado semestre, por no haberse po-
dido lograr que dos de los términos 
municipales remitieran los datos que 
vienen faltando desde el mes de Sep-
tiembre, á pesar de los repetidos recor-
datorios que se les han hecho. 
De la recopilación de antecedentes 
respecto á la zafra de 1901 á 1902 en la 
provincia, resulta: que la hicieron 17 
ingenios, lo mismo que en 1900 á 1901; 
qne se molieron 44.439,469 arrobas de 
caña más y se fabricaron 186.493 sacos 
de primer lance y 21.972 sacos de se-
gundo lance más que el año anterior y 
el rendimiento en azúcar fué de 9.52 
por ciento; además, se fabricaron 36.775 
galones menos de aguardiente y eñ cam-
bio se produjeron, 34.139 galones más 
de alcohol; pero si el precio del pipote 
de este líquido continúa .siendo tan ba-
j >, tendrá que decaer esta industria, 
que hace esfuerzos titánicos por soste-
nerse y que necesita que se le abran 
nuevos mercados, lo cual pudiera con-
seguirse por medio de tratados de co-
mercio. 
Dióse cuenta del aumento habido en 
la Biblioteca de la Junta, por obras ad-
quiridas y donativos recibidos del pa í s 
y del extranjero. 
E l Sr. Torralbas habló, respecto á la 
necesidad de dotar á la Junta de un lo-
cal más amplio y cómodo, para que el 
público pudiera hacer uso á de su Bí-
blica especial y para continuar el Mu-
seo de productos agrícoló-industriales, 
que según su reglamento debe tener la 
Corporación, el cual podr ía adquirir 
gran importancia, sin exigir gastos ex-
traordinarios, pues los mismos interesa-
dos enviar ían sus mercancías en mue-
bles especiales, que les servir ían de 
anuncio permanente; habiéndose acor-
dado d i r ig i r atenta comunicación al se-
ñor Secretario del Departamento, para 
que disponga lo conveniente sobre los 
particulares de referencia. 
Por iniciativa del mismo Sr. Torral-
bas, se t ra tó ampliamente, acerca de la 




da.—Medias do oían y seda.—Pa-
ñuelos, &, &. 
Trajes de Frac, de Smoking, de Chaquet, de 
americana, Camisas, Calzoncillos, Corbatas, T i -
rantes, Gorras, Medias, Pañue los , Pajamas, Ca-
misetas, &., efe. 
ROPA INTERIOR ESPECIAL PARA VIAJE 
P a ñ o s , Casimires y Alpacas á y • : . :1o almac én. 
1164 2-6d 2-6a 
P U N S A T I 
Viste camas, puertas y camitas con visto-
sas y variadas d r a p e r í a s . 
Tapiza toda clase de muebles con mucha 
elegancia y e c o n o m í a . 
85, OBRAPIA 85. 
C36 26a-19 E n 
Trajes de infinidad de formas, de 
PARA W i l , de piqué, de holanda, de alpa-
NIÑOS )ca7 cas™lri roodélos yformasde 
novedad. 
Compre Yd. su Ropa en el "BAZAR INGLES". 
Que su esposa compre su Ropa en el "BAZAR INGLES". 
Vista Vd. á sus hijos en el "BAZAR INGLES". 
Ard. encontrará una eran e c o n o m í a al fin del año. 
c 191 alt 2 F l 
P í d a l e EN M0(ÍUERIAS Y BOTICAS | 
mulsión Creosotada 
D E E A ; 
c 222 alt a v d 1 
SABADO 7 DE F E B R E R O DE 1903. 
F U N C I O N POR T A N D A S 
A L A S OCHO y DIEZ: 
LA TORRE DEL ORO 
A LAS N U E V E y D I E Z : 
LA GOLFEMIA 
A LAS D I E Z y DIEZ: 
Los ITiños Llorones, 
PRECIOS POR CADA TANDA 
6RAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
13 J L I O - C X O I O . 
c n° 190 
[ p o r t s t n d a . ^ 
Gri l lés 1?, 2? ó 3er. piso 52-OO 
" .Icos 19 62"! piso. i isi-25 
anetacon entrada |o-50 
. u tacacon idem , |(>-50 
Asiento d» te r tu l ia con idera '„ io-35 
Ideín de paraiso con idem $0-30 
E n t r a d » general |o-30 
Entrada á te r tu l ia ó paraiso $0-20 
1 Fb 
EL TRIANON.-EAMENTOl. LOS MEJORES SOMBKEROS.-LOS MAS BARATOS.-LOS MAS ELEGANTES. CMKS.-(50RRAS.-0BISP0.32, 
Fumen IFSL- J ^ l l o n o s y UVE o . o U L O S C Í O J F L o / t o o l l . Son los mejores tabacos legítimos de Vueltas-Abajo. 
I A R I O D E L 4 M A R I N A - E d i c i ó n de la larde-Febrero de 71903 . 
plausibles medidas tomadas por el Go-
bierno, para evitar la propagación, in-
vestigar el mal^ buscar el remedio y pre-
venirlo; acordándose publicar un bole-
tín especial con las instrucciones con-
venientes y los resultados obtenidos por 
las Comisiones nombradas, así que es-
tas den á conocer su informe. 
ISTADO INSTRUCTIVO 
Con gusto hemos recibido un ejem-
plar del interesante estado, que en for-
ma de folleto, ha tenido la bondad de 
remitirnos su autor nuestro amigo y 
conocido corredor de azúcar don José 
Huguet y Balauzó, sobre la producción 
de dicho producto en todos los ingenios 
de las seis provincias de que se compo-
ne la isla de Cuba y que han hecho 
zafra de 1901 á 1902, para conocer la 
totalidad de toneladas elaboradas, que 
según el resumen al final de dicho es-
tado asciende á 765.260 clasificados por 
ingenios. 
Dada la importancia que dicho t ra-
bajo reporta á los señores Hacendados 
y Comerciantes á quienes el autor de-
dica su detenida labor no dudamos ten-
ga una valiosa acogida en nuestro co-
mercio y sirva de verdadero estímulo á 
nuestro amigo á quien le deseamos, hoy 
que se encuentra guardando cama por 
penosas dolencias, pronto restableci-
miento de su salud para continuar co-
mo lo viene haciendo desde 50 afíos de 
continuo luchar en su conocida ''Revis-
ta de Almacenes'' y para realizar la 
obra que se promete publicar anual-
mente. 
Felicitamos sinceramente al Sr. H u -
guet y le reiteramos nuestro afecto. 
M A T A N Z A S 
Fébrerú 5. 
A las tres y media de l a madrugada 
de hoy ocurrió un choque de trenes en-
tre los kilómetros números 62 y 53 de 
la línea de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana, ó sea entre las Estaciones 
de Aguacate y Bainoa. 
LavS máquinas que chocaron fucrou la 
número 140 que hace el servicio de 
transporte de cañas desde Aguacate á la 
Habana, conduciendo 31 carros, y la 
número 153, que sin arrastrar carro a l -
guno, venía de la capital con dirección 
á Matanzas y Jovellanos. 
A consecuencia de este choque han 
resultado dos muertos y cuatro heridos. 
Los muertos son: moreno Sabino He-
rrera, fogonero del.tren de cafía n ú m e -
ro 146 y el blanco Manuel Meitin, fogo-
nero del tren número 151, habiendo fa-
llecido el primero al conducírsele á esta 
ciudad para curarlo de las heridas que 
recibiera, y el segundó se halla debajo 
del material descarrilado.por efecto del 
choque. 
Los. heridos fueron trasbordados á un 
¡tren y conducidos á esta.ciudad, reco-
igiéndolos en la Estación de Bahía á las 
jocho de esta mañana el carro ambulan-
cia del Cuerpo de Bomberos, que los 
trasladó á la Estación Sanitaria. 
! En este Establecimiento fueron cura-
, dos por los doctores Font, Galup, Le-
.-cuona, Estorino y Trelles las personas 
siguientes: 
Nicolás Castro Bouza,, natural de Es-
paña, de 29 años, casado, conductor del 
tren número 146 y vecino de Corral 
Falso 89, Guanabacoa, de una herida 
contusa como de tres centímetros de ex-
tensión, situada en la región parietal 
izquierda; otra herida contusa de las 
mismas dimensiones en la región parie-
tal derecha, una gran contusión en la 
región abdominal, escoriaciones en la 
región iliaca derecha, parte inferior y 
¡lateral del muslo derecho, grave. Este 
íindivíduo fué trasladado cu la ambu-
í lanciaal Hospital aSanta Isabel." 
m Eugenio Martínez Caneda, de 21 
años, soltero, retranquero del tren nú-
¡mero 146 y vecino de Delicias número 
|59, en Guanabacoa, de contusión en la 
|región occipital; heridas contusas en el 
farco superciliar izquierdo y región fron-
[tal ; contusión en la región supra-esca-
ipular y hombro derecho; contusión en 
fía región glútea izquierda; contusión en 
' la región rotuliana derecha y dorso de 
la mano derecha; menos grave. 
Manuel Risco Moran ta, de 28 años, 
casado, natural de Puerto Príncipe, 
maquinista del tren número 155, y ve-
cino de San Elias número 18 (Cerro), 
de contusión y escoriaciones en las t i -
bias derecha é izquierda, dorso de la 
mano derecha y herida en el lado iz-
quierdo de la región frontal; leve. 
Fernando Gotera Roldán, de 55 años, 
soltero, de San. Antonio de los Baños, 
maquinista del tren número 146 y veci-
no de Cerro número 853, Habana, de 
contusión en la. región frontal izquier-
da, hombro izquierdo, rodilla derecha 
y dorso del pie derecho; menos grave. 
Este individuo fué trasladado á la 
morada de la señora viuda de Améza-
go, calle de O'Eeilly número 18. 
i En la estación sanitaria se constitu-
yeron el juzgado de instrucción, Gober-
nador c iv i l interino señor Pagés, A l -
calde municipal, los jefes de la policía 
especial y municipal y otras autorida-
des. 
El cadáver del desgraciado fogonero 
Sabino Herrera se colocó en el salón de 
señoras de la Estación de Bahía, siendo 
más tarde conducido al cementerio de 
San Carlos. 
CAPAS DE AGUA 
¿ Q u é importa la l luvia torrencial 
al que tiene que recorrer las calles? 
Nada si so pone una buena capa de 
agua. Y las que l ia recibido la an t i -
gua p e l e t e r í a 
LA MARINA 
D E LOS P O R T A L E S D E L U Z 
son tau buenas como baratas y cons-
t i tuyen el mejor resguardo del t r an-
s e ú n t e . 
Lo mismo sucede con el exce len t í s i -
mo calzado que recibe por todos los 
v a p o r e s 
" L A MARINA," Portales-de Luz. 
c 1&6 al t 2 Fb 
tros VARIOS. 
V I S I T A S 
Hoy á las once de la mañana, pasó á 
bordo de la corbeta de guerra noruega 
E l l da-, que se encuentra fondeada en 
puerto, para visitar á su comandante y 
demás oficiales, el Alcalde Municipal 
de esta ciudad. 
También pasó esta mañana á bordo 
del citado buque con igual objeto, el 
general Alejandro Rodríguez, acom-
pañado de su ayudante, en representa-
ción del Presidente d é l a República. 
L E Y 
En breve se publ icará en la Gaceta 
la ley orgánica de los Cuerpos Diplo-
máticos y Consulares, votada por las 
Cámaras. 
RESTOS M O R T A L E S 
El señor don Eduardo Várela y Vá-
rela ha sido autorizado para trasladar 
del cementerio de Colón de esta ciudad, 
al de San Carlos de Matanzas, los res-
tos mortales de su señor padre don 
Eduardo Várela y Hernández. 
PROYECTO D E BAÑOS 
Los señores don Guillermo Domín-
guez y dou Manuel J . Mnller, lian pre-
sentado al Gobierno c iv i l de esta pro-
vincia, un proyecto de baños públicos 
que desean construir en el Vedado, en-
tre las prolongaciones de las calles 13 
y 15. 
LOS VENDEDORES D É CARBÓN 
E N CARROS 
Se fia declarado con lugar por el Go 
bierno ci v i l de esta provincia^ la alzada 
establecida por don José de Pedro, v i -
presidente de la Asociación de vende-
dores de carbón en carro contra los a-
cnerdos del Ayuntamiento de la Haba-
na de 17 de Agosto de 1899 y 20 de No-
viembre de 1902, que dispusieron que 
1 os carros destinados á la venta de car-
bón en carros por las calles debían te-
ner una compuerta en la parte poste-
rior que sólo permita "en cada caso17 
la salida de carbón en la cantidad ne-
cesaria para la venta que va á realizar-
se; y en su consecuencia se lian revoca-
do diebos acuerdos. 
SUBASTA A D J U D I C A D A 
Por ser los autores de la proposición 
más ventajosa para los intereses púb l i -
cos, ba sido adjudicada á los señores 
SussdoríF, Zaldo y G?,, la subasta para 
la instalación del servicio de desagüe 
en el edificio de la Hacienda. 
LOS KIOSKOS M I N G I T O R I Q 3 
E l Gobernador C i v i l de esta provin-
cia ba declarado sin lugar las alzadas 
establecidas por D. José Marina contra 
los acuerdos del Ayuntamiento de la 
Habana mandando retirar los kioskos 
mingitorios que existen en el Muelle de 
Luz, Parque Central y Neptuno y Mon-
serrate, así como en los extremos del 
Prado. 
A B E J U C A L 
Mañana, domingo, saldrá gara Beju-
cal el Htmo. Sr. Arzobispo, acompaña-
do del R. P. Antonio Barnada, con ob-
jeto de asistir á la solemnidad religiosa 
que en bonor á Nuestra Señora de la 
Candelaria se celebrará en la iglesia 
parroquial de San Felipe y Santiago, 
de. aquella ciudad. 
El Pbro. Dr . Manuel de Jesús Doval 
ocupará la sagrada Cátedra. 
U N A A L Z A D A 
Habiéndose inhibido el Secretario de 
Hacienda de conocer en el asunto, ha 
sido remitida al Gobernador Civ i l de la 
provincia, la alzada establecida por los 
dueños de baratillos instalados en los 
portales del Mercado de Tacón, protes-
tando de un acuerdo del Ayuntamiento 
de este término que dispuso el cobro del 
arbitrio de ocupación de la v ía pública. 
T R Á N S I T O D E V E H Í C U L O S POR OFICIOS 
Visto que el ruido producido por el 
t ránsi to de carruajes en la calle de 
Churraca, entre Oficios y San Pedro, 
causa molestias é impide el que en la 
Cámara de Representantes puedan ser 
oidas las discusiones que tienen lugar 
en dicho local, se ha_. dispuesto por la 
Alcaldía Municipal que la expresada 
calle de los Ofictos, desde Sol á la pla-
zuela de San Francisco, pueda ser ut i-
lizada en ambas direcciones por ve-
hículos de todas clases. 
T R A S L A D O D E C I G A R R E R Í A S 
Nos participa el administrador de la 
Compañía Tabacalera "Havana Com-
mercial," que debido al aumento de 
las ventas de los cigarros de las marcas 
<rEl Siboney', y " A . de Vi l l a r y V i -
l l a r " han trasladado dichas fábricas de 
la calle de Gervasio, 182, al Paseo de 
Tacón, 193. 
NECROLOGIA. 
Ha fallecido en esta ciudad, y ayer 
mañana recibieron cristiana repultura 
sus restos en el cementerio de Colón, la 
señora doña Josefa Banet y Corral, 
digna esposa de don Eduardo Tor-
tosa. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro más sentido pésame. 
V A P O R M A R I A L U I S A 
Con motivo de entrar en el dique á 
limpiar sus fondos suspende sus viajes á 
Sagua y Caíbarión hasta nuevo aviso. 
E L O L I V E T T E 
Esta mañana foudeó en puerto proce-
dente de Cayo Hueso el vapor america-
no Olivette con carga general, corres-
pondencia y 64 pasajeros. 
ALTO Y ATENCION 
E S C U C H A D UN C O X S E J O 
No hay pe l e t e r í a en la Habana que ofrezca 
ventajas tan positivas como 
E L P A S E O 
Usad el calzado Especial y E x t r a fino que re-
cibe en estilos de novedad y hormas exclusivas 
de esa casa; hay para todos los gustos á precios 
sumamente baratos. 
57, OBISPO ESQ? A A G U I A R 
Teléfono 513 
C 184 al t I3a-31 
E L M A T A N Z A S 
El vapor americano de este nombre en-
tró en puerto hoy, procedente^de Tam-
pico con carga general. 
E L C U B A N A 
Ayer tarde salió para Tampico el va-
por cubano Cubana en lastre. • 
E L U L V 
Para Mobila salió ayer con carga ge-
neral el vapor noruego Utv. 
E L F E A N C E 
Esta madrugada sa i6 para Veracruz, 
el vapor francés Ficante con carga y pa-
sajeros. 
G A N A D O 
! De Tampico importó hoy el vapor ame-
ricano Matanzas, consignado á los señores 
J. F. Bermudes y C? 439 toros, 36 caba-
llos, 48 muías, 22 vacas, 10 temeros, 21 
becerros y 74 novillos. 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.,., de 79 á 79% V . 
Calderilla de 78 á 79 V . . 
Billetes B. Espa-
ñol de 4 íi 4X V . 
Oro a m e r i c a n o ) , 81 , fi8 p 
contra español. J ae b ^ a 
Oro amer. contra \Aaop & OPW r> 
plata española. | de 36 á 36X p-
Centenes á 6.65 plata. 
En cantidades., á 6.66 plata. 
Luises á 5.31 plata. 
En cantidades., á 5.32 plata. 
E l peso america-) 
no en plata es- \ de 1-36 á 1-36X V . 
pañola ] 
Habana, Febrero 7 de 1963. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 6. 
Entradas.—Sres. D. J. J. Can y seño-
ra, N . B. Bailey ylseiVra, C. H . Coursen 
y señora, W. H . QUÍUK, señora M . Mo-
lance, J. W . Sheilas y señora, B. H . Bér-
ney, R. E, Labar, y Louis A . Sehmaier, 
de los Estados Unidos. 
Día 7. 
Entradas,—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. Vou Desteweich y señora, de 
Hamburg; N . Rose y señora, de Nueva 
York. 
Día 6. 
Salidas.—Sr. D. Edward K . Jones. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 5: 
Entrados.—Después de las 11 dé la ma-
ñana: 
Sres. D. Bonifacio M . Conde, de Espa-
ña; Angelio Benitez, de Pinar del Río; 
J. B. Bupall, da Nueva York. 
Día 5: 
SalidoSf—Sres. D. E. L . Lambou, L . 
Campuzano, W . P. Lowell . 
H O T E L P A S A J E 
Día 5: 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana. 
Sres. Edward Cary y Sra., A . J . Dix-
torySra . , M . L . Long, Sra. de J. D. 
Long, de los Estados Unidos; M . Menón-
dez, de Matanzas; IVt C. Hernández 6 hi-
jo, de San Antonio; Galo Díaz, de Cien-
fúegos; H . J. Bartholornen, do^N. York; 
Enrique Vi la , Sra. 6 hijo, John E . L y -
dectrex y Sra., de los E. Unidos. 
Día 6: 
Salidas.—Sres. Ana C. Stilgert, M . C. 
Hernández, R. González, N . P. Merch y 
Sra., Andrés Parra y Sra., J. J. Russeil 
y Sra., J. Dexter y Sra., Edward Carry 
y Sra,, Stas. Long Bartholornen, M . M . 
Sturd, Sra. é hija, Otto Essenlohr, J. Da-
vis, H . A . Barry y Sra., Sra. Jas King , 
Millar Warner, C. T. Seymour y Sra. 
H O T E L F L O R I D A 
Día 6. 
Entradas*—Srm. D, M . Bouvet, de Pa-
rís; Mille Dugonecuoy, de Idem; T. J . 
Fallen, Saratoga, de New York; Fired 
Fareal, Idem Idem; Franie Stedemberg, 
de Keywest; John A . Darby, Cleveland 
(Ohío); y Cab E. F . Towneend and wife, 
de Chicago. 
Salidas.—No Jmbo. 
Diar io de l a M a r i n a . 
XL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio de l a Prensa Asociada 
D E HOY 
Nueva York, Febrero 7. 
N U E V A C O M P A Ñ I A 
Se l ia registrado en Trenton, New 
Jersey, con un capital de dos millo-
nes de pesos, la compañía de ferroca-
rriles «*Cuba Oriental," la cual se de-
dicará á la construcción y explotación 
de ferrocarriles en la Is la de Cuba. 
Eio Janeiro, Febrero 7. 
CUESTION D E A C E B 
A pesar de la gravedad que ha ad-
quirido el conflicto relativo á la pro-
piedad del territorio de Acre, no han 
sido suspendidas las relaciones diplo-
máticas entre los gobiernos del B r a -
sil y Bolivia. 
P E I M E E ACTO D E H O S T I L I D A D 
Las tropas brasileñas se han apode-
rado en el territorio de Acre, de Puer-
to Alonso, en el cual los bolivianos 
lian tenido establecida hasta ahora 
una Aduana. 
tos 300 soldados bolivianos que ha-
bía en Puerto Alonso fueron hechos 
prisioneros y conducidos á Manaos, 
en donde fueron puestos en libertad 
por el Gobernador de dicha plaza. 
Londres, Febrero 7. 
EUMOEES SENSACIONALES 
Se lian recibido aquí muchas noti-
cias sensacionales de las cuales nin-
guna se ha confirmado hasta el pre-
sente, relativas al anunciado levanta-
miento de los macedonios en la pró-
xima primavera. 
París , Febrero 7. 
M O V I L I Z A C I O N T U E C A 
Se ha recibido un despacho dePlii^-
lippopolis, en el cual se anuncia que 
el Sultán de Turquía ha ordenado 
la movilización de 240,000 hom-
bres para reforzar las guarniciones 
de Adrianopolis, Salónica y las tropas 
que están en la frontera de Bulgaria. 
Washington, Febrero 7. 
L A N E G A T I V A D E EOOSEVELT 
E l Presidente Boosevclt se negó ha 
actuar de árbitro. en la cuestión de 
Venezuela^ por no estar conforme 
con la el iminación de Mr. Bowen de 
las negociaciones y aun cuando hu 
biese «stado dispuesto á desempeñar 
el referido cargo, no podía hacerlo 
sin el consentimiento de Mr. Bowen, 
al cual perece no consultaron los alia-
dos sobre la proposición de someter 
el caso del trato preferencial al arbi-
traje del Presidenie. 
A C A T A E E A D O 
Aunque fuertemente acatarrado, 
continúa el Presidente Koosevelt des-
pachando los asuntos del I^jecutivo. 
Nueva York, Febrero 7. 
. TERREMOTO 
Ammftian de Kingston, Jamaica, 
que el jueves se sintió en la parte occi-
dental de dicha Isla, un fuerte tem-
blor de tierra. 
Bruselas, Ferbero 7. 
DECLARACIONES DE E U B I N O 
E l anarquista Bubino que trató de 
asesinar al Rey de Bélgica, ha decla-
rado que se vanagloria de su crimen; 
en un principio pensó en asesinar al 
Bey Eduardo, pero desistió de esa 
idea, porque Inglaterra es un país 
hospitalario y cualquier atentado que 
se perpetrara contra la vida de su 
Rey, entrañaría grandes molestias pa-
ra los anarquistas que residen en el 
Reino Unido. 
Faris Febrero 7. 
A B O L I C I O N D E CASTAS 
E l Ministro de Marina ha declarado 
en la Cámara de Diputados que está 
determinado á abolir las distincio-
nes de castas en su departamento, y 
que de aquí en adelante se tendrá en 
cuenta solamente el mérito personal 
para los ascensos. 
Londres, Febrero 7. 
T R A T O I N F A M E 
Según despacho de Tánger, el Pre-
tendiente! B u h a m a r a e s t á e n poder de 
la kábíla de Riata, cuyos jefes están 
en trato con el Sultán para entregar-
le su prisionero mediante el pago de 
una fuerte cantidad en dinero. 
Drcsden, Febrero 7. 
E O M P I M I E N T O 
Con el objeto de poder ver á sus h i -
jos, la Princesa heredera de Sájenla 
se ha separado de su amante Girón. 
Pekín, Febrero 7. 
L A E M P E E A T E I Z EEGENTB 
No es cierto como se ba dicho que 
haya fallecido la Emperatriz Regente 
de China. 
3E!. 3P. 33» 
E L S E Ñ O R 
Don Lncio Dosal Hilera, 
falleció en la villa, de Llanes 
(Asturias), 
el dia 9 de I>iciembre de 1902. 
Todas las misas rezadas y una 
cantada á las ocho y media que 
se celebren en la Parroquia de 
Monserrate, que lo serán en el 
altar Privilegiado de la Santí-
sima Virgen de los Desampara-
dos, el lúnes 9 del corriente se 
aplicarán por el eterno descan-
so de su alma. 
Los hermanos del finado dofía 
Isaura y D. Cándido y hermano 
político D . José Lizama, rue-
gan á sus amistades su asisten-
cia á tan piadoso acto. 
Habana, 7 Febrero de 1903. 
C265 la-7 
LIZiCION 
aprovéchela Yd. si quiere vestirse Elegante y Bien por muy poca cosa 
Trajes por Medida 
Kebajamos más de un cuarento por ciento, VERDAD, POSITIVO. 
POR MEDIDA. - F I J A R S E B I E N . - POR MEDIDA 
Fluses de casimir Inglés de lana pura^ cuadros 
6 listas de ú l t ima moda 
Fluses de cheviof ó Vicuña Prancesa negra ó 
azul, de excelente calidad 
Fluses de casimir Inglés, calidad superior con 
magníficos forros 
Fluses de armur negro" ó azul, clase superior y 
esmerada confección 
Trajes ehaquet-cheviot francés con forros de 
excelente calidad K 
ék, 3X8 oro 
Trajes chaquet-Armur superior 
ÉL 33X-00 oro 
Trajes Smoking 
é t SO-SO oro 
LA ANTIGUA GASA DE I . VALLES 
sostendrá estos precios durante todo el mes de Febrero, que lo dedica á realizar los casimires de Invierno y de medio 
tiempo, según es su costumbre. 
M r 
También tienen aquí verdaderas gangas para vestir á sus hijos, bien sean niños ó polluelos.-Realizamos 605 tm 
jes marinera de buen casimir, varios colores y de todas tallas á $ 2 - 2 0 p l a t a . - 2 2 9 trajes marinera casimir suDeriór 
n ^ H t a C 1 2 9 t ? T ' ^ ^ ^ ^ « o c r u z a ^ 
A So-50 p l a t a . - 1 3 9 trajes (lo saco cruzado y pantalón de casimir superior á $5 niatn _ « i „K • , 
calidad A 8 3 - 8 0 p l a t a . - m macferlau corto última moda & § 3 p l a t a . - 8 3 3 t r v T ¡ , fl ? ^ " 7 
largo como para joveucitos de 12 & 16 afios & $5 p la ta . t> ajes de saco, chaleco y pautalóu 
ANTIGUA DE J. 
SAN S A F A E L 14* 
c 1S7 
MAS BARATO QUE 
a l t * 
Secci aelg 'és Personal 
Aviso I 
L A MODA E L E G A N T E , OMspo S8, 
se traslada con sus grandes existencias á 
M U R A L L A 94 esquina á Cristo. E l Ía. de 
Marzo A P E R T U R A con muchas gangas-
M . Alonso, 
12a-29 E c 176 
Vapores de travesías 
VAPORES CORREOS 
íelaCoupÉ^ÉI ^Mtlcs 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y Ca 
E L V A P O R 
C a t a l u ñ a 
SAN R A F A E L 14* 
ld-2 
C a p i t á n CAMPS. 
S a l d r á para 
C O R U t A Y SANTANDER 
el dia 20 de F e b r e r o ^ las cuatro do la tarde lie» 
vando la correspondencia púb l ica . 
Admi t e pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar , cafó y cacao en partidas á fle^ 
te corr ido y oon conocimiento directo para V i * 
go, Gijón. Bilbao y San Sebas t i án . 
Los billetes de pasaje solo se rán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, s in cuyo requisito 
serón nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has--
ta el dia 18 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
La ^ r re spondenc ia solo se recibe en la A d -
min i s t r ac ión de Correos, 
NOTA.—Esta C o m p a ñ í a tiene abierta una 
pól iza flotante, así para esta l í nea como para 
todas las d e m á s , bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los señores pasaje-
ros h á c i a el a r t í cu lo U del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y r é g i m e n in ter ior de loá 
vapores de esta C o m p a ñ í a , el cual dice así : 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre todosj 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puer to 
de destino, eon todas sus letras y con la mayor 
c lar idad." 
F u n d á n d o s e en esta disposición, la C o m p a ñ í a 
no a d m i t i r á bul to alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y apei; 
l l i do de su d u e ñ o , así como el del puerto de des" 
t ino . 
"vrrvnp A Se advierte á los señores pasajeros 
XM v / J. -ci. que en un0 ¿ e ios espigones del mue-
lle de Luz, e n c o n t r a r á n los vapores remolcado-
res del Sr. Santamarina dispuestos á conducir e l 
pasaje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
centavos en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendd 
i ievar consigo los bultos p e q u e ñ o s de mano gra» 
tni tamente. 
E l equipaje lo reciben t a m b i é n las lanchas en 
igual sitio, la v í s p e r a y dia de salida hasta las 
diez de l a m a ñ a n a por el ínf imo precio de t re in» 
t a centavos plata cada b a ú l . 
I n f o r m a r á n sus Consignatarios: 
M . C A L V O , OFICIO N U M E R O 28. 
3ESÍ VfVgDOr 
MONTSERRAT 
C a p i t á n L A V I N 
s a l d r á para V E R A C R U Z el 18 de Febrero á las 
4 de la tarde llevando la correspondencia p ú -
blica. 
A d m i t e carga y pasajeros para dicho puer to . 
Los billetes de pasaje solo s e r á n expedidos 
hasta las diez del d í a de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el Con* 
signatario antes de correrlas sin cuyo requisi to 
s e r án nulas. 
Recibe carga hasta el d i a l ? . 
_ NOTA.—Esta C o m p a ñ í a tiene abierta una pó« 
liza flotante, así para esta l ínea como para t o i 
das las d e m á s , bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va» 
pores. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los señores pasaje» 
ros hacia el el a r t í c u l o 11 del Reglamento da 
pasaje y del orden y r é g i m e n inter ior de los va-
pores de esta C o m p a ñ í a . 
"Los pasajeros d e b e r á n esciribir sobre todo» 
los bultos de su equipaje, su nombre y el pue r t a 
de destino, con todas sus letras y con la ma-
yor c lar idad." 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bul to alguno da 
equipaje que no lleve claramente estampado e l 
nombre y apell ido de su d u e ñ o , así como el de l 
puerto de destino.—De m á s p o r m e n o r e s i m p o n -
d r á su Consignatario.—M. C A L V O , Oficios .28. 
Avigo á los cargadores 
Esta C o m p a ñ í á no responde del retraso ó ex-
t r a v í o que sufran los bultos de carga que no l le-
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de m e r c a n c í a s , n i tampoco de las recias 
maciones que se hagan por mal envase y mar* 
ca de precinta en los mismos, 
C11 E n 78-1 
0 
por los vapores 
A L E M A N 
nxr x> ÍES & 
de l a Andes S. S. Co. 
NORUEGO 
" V O H J X J K T I D 
de la Benemelis S. S. Co. 
Dichos vapores es tán provistos de corrales, 
abundante ven t i l ac ión y todos loa perfecciona-
mientos requeridos para el 
Transpor te de ganado 
en las mejores condiciodes y en ta l concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado do ' 
la Isla de Cuba. 
Para m á s informes dirigirse al consignataria 
EMBIQUE HEILBUT i 
San Ignac io 54 . Apa r t ado 739 . 
c 252 1 Fb 
Vapores eosterosi 
filia km M m m CD. 
EL VAPOR 
VEGUERO 
mtabancx los viernes, después de cartrar nara 
í e Z l I r í í ^ fe Carías' bailen y Ys'.P 
rifan -i í o s I P Í ^ ^nore8 P^ieros que se di-
escalden Pn?l?,? P'"l11 C o r ' & lunes coa 
Paro mas mformes, OFICJOrj ¿ v S S * 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Febrero 7 de 1903. 
I ENTRE PAGINAS 
TJna hoja de 




Treinta y cinco años 
hace que aplaudió la 
Habana una de las me-
jores compañías de zar-
zuela que han venido á 
América, al frente de la cual figuraba 
como director y empresario el insigne 
maestro y compositor D. Joaquín Gaz-
tambide y Garbayo, y de Cuba marclió 
á Madrid este reputado compositor, dos 
años más tarde, después de haber visi-
tado la república mejicana, con la en-
fermedad que habla de conducirle al 
sepulcro el 18 de Marzo de 1870. 
Gaztambide nació en Tudela el 7 de 
Febrero de 1827, donde estudió solfeo 
con el maestro de capilla de aquella 
Catedral. Huérfano de padre, fué adop-
tado por su tío D. Vicente Gaztambide, 
pasando después á Pamplona á estu-
diar piano y composición con el célebre 
Guelbeuzu, y más tarde con D. Maria-
no García. F u é luego discípulo del Con-
gervatorio de Madrid, y á la vez que 
estudiaba en nuestro primer estableci-
miento artístico, figuraba como profe-
sor de contrabajo en uno de los prime-
ros teatros madrileños. Luego obtuvo 
el empleo de maestro de coros del tea-
tro de la Cruz, del que pasó en 1849 á 
la plaza de segundo director de orques-
ta del teatro Español. 
A la amistad y cariño de D. Baltasar 
Saldoni y á la protecció del Conde de 
San Luis y de D. Ventura de la Vega, 
ministro de la Gobernación San Luis 
y comisario regio del teatro Español el 
último, debió Gaztambide la represen-
tación de su primer zarzuela, en dos 
actos, La Memcyera, efectuada el 2-4 de 
diciembre de 1849; obra que fijó la suer-
te próspera que esperaba á ese nuevo 
género de composiciones teatrales. 
Animado por los aplausos con que la 
recibió el público, reunió Gaztambide 
en su casa á los que procuraban des-
pertar el gusto de los españoles por la 
zarzuela, formando en Septiembre de 
1851 la empresa del teatro del Circo, 
donde se estrenaron las 
obras suyas y de Barbieri, 
Arrieta. 
Además de haber sido uno de los 
fundadores de la zarzuela en nuestros 
días, fué director de orquesta del tea-
tro de este nombre durante algunos 
años y empresario por espacio de diez 
y ocho. 
"No ha sido este maestro,—dice Sal-
doni, —de los que en sus composiciones 
han abusado de las armonías recherchées, 
principales 
Oudrid y 
rebuscadas como dicen algunos extran-' 
jeros, n i extravagantes, que causan más 
bien desagradable impresión al oído, 
en lugar de ser gratas, pues en todas 
sus numerosas zarzuelas bri l lan el ge-
nio y la sencillez, que, como es sabido, 
es lo principal en toda composición 
musical, puesto que sus melodías, si 
bien algunas de ellas no del todo nue-
vas ú originales, son elegantes, con 
buena ilación y sumamente agrada-
bles." 
Las obras que escribrio tan distin-
guido maestro son las siguientes: En un 
actoiEl estreno de una artista, La Cotorra, 
A l amanecer, A última hora, E l amor y el 
almuerzo, E l lancero, Casado y soltero. E l 
pleito, La vieja. Anarquía, congugal, Lina 
historia en un mesón, La edad en la hoca y 
En las astas del toro. En dos: La Men-
sajera, Las señas dd Archiduque, Tríbu-
laciones y La hija del pueblo. En tres: 
E l Valle de Andorra, E l sueño de una no-
che de verano, La Cisterna encantada. Los 
Comuneros, Catalina, E l Juramenta, E l 
diablo las carga. Del Palacio á la taberna. 
Las hijas de Eva y La conquista de Ma-
drid. En cuatro: Los Madgiares. En 
colaboración con otros maestros escri-
bió las siguientes: En tres actos, Entre 
dos aguas, Estebanillo, Amarse sin cono-
cerse. E l lancero voluniario. En cuatro: 
Por seguir á una mujsr y E l sargento Fe-
derLo. 
EEPOUTER 
ECOS DE L A MODA 
Escritos expresamente 
PARA EL 
D I A R I O D B L A 3 I A B I N A 
Madrid 18 de Enero de 1903. 
Estamos, lectoras queridas, en plena 
época de magnificencias. "Noches de 
moda''! días tan elegantes como las no-
ches; toilettes tan espléndidas como 
las noches y los días. Y con tales ex-
quisiteces, el banqueteo es de rigor. 
Ocasión es esta la más apropósito, se 
me figura, para hacer mención de un 
par de toilettes de diner. ¿Qué menos que 
un par? 
TJna de ellas es de terciopelo azul 
"ojo de rey" (¡cuántodesat ino, señor!) 
l a hechura recuerda algo la titulada 
"princesa"; la falda ostenta volante 
t 'en forma' '; y en la parte superior de 
este volante, novísimo adorno de azu-
ladas plumas de gallo, tan lustrosas co-
mo finas. Especie de pelerina de enca-
je de Venecia adorna el cuello, y que-
da sujeta en el pecho por una joya (es-
t i lo moderno) figurando dos cisnes que 
se disputan una manzana. Esta es un 
hermoso rubí . Eedonda la forma del 
decote; el collar, de los llamados Car-
can, es de perlas, con barritas de ru-
bíes de trecho en trecho. 
| | |La otra íoíZeítees de tisú, nádamenos ; 
pero de un tisú tan fino y flexible que 
parece raso liberty. Tejidas en este mis-
mo "paño de oro", van unas hojitas de 
plata que completan su hermosura. 
Falda ceñida de arriba; fourreau, ya se 
sabe; ámplia al terminar, y con bastan-
te cola; alrededor de ésta, ancho ÜOM-
leau de marta Zibelina. 
E l corpiño descotado y guarnecido 
con encaje "punto de Francia" muy 
anttguo, del tiempo de Luis X I V . La 
joya que sujete estos encajes ha de ser 
estilo Eenacimiento, con largos herre-
tes de oro y brillantes, que dependen 
de magníficas cintas negras, de tercio-
pelo. Las mangas inmensas, de t u l Ma-
linas, parecen alas. En la cabeza, so-
berbia tiara de brillantes, colocada cer-
ca de la frente. Zapatos Luis X V , de 
tela igual á la del traje, y hebillas de 
brillantes. En los brazos, muchas y muy 
lindas pulseras. 
Los regalos que ahora están de moda 
son los siguientes: 
Bronces artísticos de Mercier, Ba-
rrías, Falguiere, Callot y Tosé; delica-
das estatuitas de Miles, Chalons y La-
porte; jarrones y platos de porcelana y 
metal, de Clemente Massier; joyas de 
Weber y de Lalique; brazaletes y hebi-
llas de Fouquet; estaños de Vibert, 
acompañados de orquídeas, pétalos de 
rosa ó violetas; cuellos de legítimo en 
caje; encuademaciones para libros que 
las merezcan; corbata de armiño como 
las que ha "lanzado" Grünwaldts ; un 
perro japonés, diminuto, feo pero chic 
y costoso; un gato de Siam, grave, m 
menso; el perfume Cedrat, de G u a r í a i n 
ó el Grand duc de Leconte. 
Todo esto, y algo más en este estilo, 
hay que regalar ahora si se quiere "que-
dar bien". 
¡Bendito sea el lazo que ahora se usa! 
V a á ser nuessra salvación. 
Me regero al lazo de terciopelo negro 
que ahora hace furor como adorno do 
cabeza. Hay entre casi todas las muje 
res tanta ilusión por prenderse este sen-
cillo tocado, que esto da lugar á ¿qué 
creerán ustedes! ; pues ahí es nada: á 
que el sombrero domine menos, siem-| 
pre que se trate, entiéndase bien, do 
llevarlo al teatro. 
Es sabido, y ¡ a y ! de quien no lo sepa: 
no vale darse tono por nada ni por na- J 
die. Cuidado si es lección elocuente laí 
de llegar á verse vencido todo un gran 
sombrero, repleto de lujosos avíos por 
un modesto lazo. A éste se enlazan mu-
chas buenas cosas; la belleza de unaj 
cabeza artística y con buenas ideas;! 
artística í>er se y por el peinado; los elo-
gios y las bendiciones de los espeetado-j 
res y el triunfo de una de las modas' 
más deseadas. Por lo tanto, el triunfo 
de una buena causa. -é 
Otra buena moda es la de la falda 
corta, bastante generalizada ya. Claro 
está que me refiero á la falda de calle.! 
Todo llega, y no todo ha de ser mate. 
Era hora de que llegase el regreso de la 
falda redonda. Salir á callejear ó á pa 1 
R T I R I O A N O S 
de la Teniente Alcalde 
¡PRUEBA QUE CONVENCE! 
S QUE SUFREN ES PORQUE Q U I E R E 
El DIARIO DE LA MARINA se complace en publi-
car lioj el retrato del señor Ambrosio Díaz, segundo 
teniente de alcalde de la Habana, el cual, durante 
20 años, vivió, muriendo, martirizado terriblemente 
y considerando su. existencia como el más terrible de 
los suplicios. 
Un verdadero milagro lo ha librado de esos do-
lores y quizá cuando menos lo esperaba. 
Todos sus numerosos amigos y las infinitas pei-
sonas que le conocen pueden comprobar lo que de-
cimos, y si alguno se encuentra en iguales condicio-
nes y sigue suíriendo es porque quiere; pues de 
igual manera que el señor Díaz puede gozar de feli-
cidad. 
La vida es una delicia cuando el alma sana ba-
, bita en un cuerpo sano; pero si el cuerpo yace aque-
jado de cualquier padecimiento, la vicia resulta un 
; fardo difícil de llevar á cuestas. 
Calcúlese el lector la inmensa gratitud que un 
enfermo de veinte años de sufrimientos debe guar-
•dar á quien en breves días le redima de dolores. 
Eso ocurre frecuentemente con el Cinturón 
[Eléctrico. 
Gentes que se lian visto atacadas durante lus-
| tros enteros por enfermedades crónicas; gentes que 
í'han sido desahuciadas por eminencias científicas; 
* gentes que habían desesperado de toda curación, han 
encontrado en el Cinturón Eléctrico el mágico reme-
dio de sus dolencias. 
Cada día se palpa más y más la influencia de 
la electricidad en la reconstitución ele los organis-
mos más desgastados por los males más acerbos. 
Es prueba de ello la confesión que hace en este 
lugar el señor Ambrosio Díaz, popular segundo te-
niente alcalde de la Habana, quien ha sido comple-
itamente curado por el Cinturón Eléctrico, después 
rde veinte años de horrible padecer, puesto que una 
[enteritis crónica le amargaba continuamente la exis-
tencia. 
E l SEGUNDO TENIENTE ALCALDE 
D E L A 
H A B A N A 
:EIJSO:ELI;OE5 3>ioiEsa>JX>0: 
Hahancif Enero 16 de 1903* 
JDoctor McLmiglhin. 
Muy Sr. mió: Tenr/o el gusto de participarle qnó 
con el uso darante 32 días dé su célebre CINTTJJEtOIt 
I J L E C T I I I C O , lie logrado lo que en veinte años no me \ 
fué posible con el uso de drogas, 1 
He padecido durante ese tiempo de una JEnteritis \ 
crónica que no creí poder curar. Hoy me encuentro ] 
coniplefamente Men, lo que deseo llaga público para 
general conocimiento, 
A fectisimo y seguro servidorj 
¿^mbroslo ¡píaz. 
Segundo Teniente Alcalde, de l a Habana. 
Belascoain 22,. Habana, 
EL CINTURON ELÉCTRICO 
D E L 
Doctor M c L A U C H L i N , 
cura mientras usted duerme y cura de 
verdad y radicalmente después que todos 
los otros medicamentos han fallado. 
Escriba hoy remitiendo este anuncio: 
le mandare por correo? sellado y gratis^ 
mi librito ilustrado, con los precios, etc.; 
6 venga personalmente á mi oficina y le 
daré gratis mi consulta. 
Doctor M. A. McLanghlm, O'Reilly 90, Habana, Cuba, Horas de consulta diaria: de 8 a. m. á 7 p. S3k domingos: de 10 a. m. i 1 p. m. 
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LA MUJER FATAL 
Kovela liistórico-social por 
Caro l ina I n v e r n i z i o . 
(CONTINUACION} 
I —No, no, sor Cándida, no vaya us-
ted, ¿Si supiese usted cuántas pobres 
muchachas ha perdido esa desgraciada? 
'¿ut raron en aquel antro pobres, pero 
• honestas, y salieron deshonradas. 
i. _ Y o no temo nada, Mariana, este há-
bito me protejo y esa mujer no puede 
aiada contra mí, mientras yo puedo ha-
cer mucho por ella. Se lo suplico, acom-
ipañeme. 
k Su voz se había hecho tan dulce y la 
ioven hermana aparecía de una belleza 
^.au celestial, que Mariana no pudo re-
sistir y los ojos se le llenaron de lá-
grimas. 
}¿ —Bueno sea como usted quiera, 
"¿sor Cándida,—exclamó.—Pero mire us-
kcd, me arrepiento de haber hablado, y 
£i la falta al respeto, tan cierto como 
isoy cristiana que la reviento. 
—Calma, calma, Mariana, no se en-
¿ leuda usted así. Quiere usted aparecer 
|más mala de lo que es, y tengo la con-
vicción de que usted misma me ayuda-
rá á convertir á esa pecadora, á dismi-
nuir su maldad. 
—Eso si que no, porque me parece 
un poco demasiado; no tengo su vir tud, 
sor Cándida. Mire usted, por la pobre 
Luisa, tan honrada y animosa, vende-
ría hasta la camisa para socorrerla, me 
qui tar ía el pan de la boca para darlo á 
sus chiquillos, pero por esa peste de 
vieja, que no sé de dónde viene, que en 
dos afíos que está aquí ha hecho derra-
mar más lágrimas que Avemarias ha 
rezado, no tengo compasión alguna, n i 
me conmoveré si la veo arrepentida, 
porque en su arrepentimiento no vería 
más sino el miedo de tener al fin que 
dar cuenta de todos sus pecados y de 
ser echada al fondo del infierno para 
arder por toda una eternidad. 
Hablando así las dos mujeres habían 
salido del cuarto de Luisa y bajaban las 
escaleras. 
La Amarilla, como llamaban todos á 
aquella, por el color bilioso de su ros-
tro y porque no la conocían otro nom-
bre, vivía en un entresuelo al que se 
subía por una escalera interior, y que 
le servía de almacén y de mostrador. 
La puerta que daba al patio perma-
necía abierta, y en el momento en que 
entró Mariana seguida de la hermana, 
algunas mujeres y un par de granujas 
saqueaban á mansalva la ropa del al-
macén y el cajón, en tanto que se oían 
los alaridos de la vieja, unidos á las 
frases: ¡ladrones, asesinos! 
Un quinqué ulumbraba la estancia. 
Sor Cándida echó una severa mirada 
á las mujeres y á los rateros. 
—¿Qué hacen ustedes aquí?—dijo con 
voz firme.—¿Les parece bien robar el 
dinero á esa desgraciada, que no puede 
impedirlo n i defenderse? 
TJna mujer más atrevida que las de-
más, exclamó: 
—Pero esto es nuestro, sor Cándida.. . 
la Amarilla nos lo había tomado, de 
modo que tenemos el derecho de recu-
perarlo. 
—Nadie tiene derecho para robar lo 
que dio en prenda para tomar dinero,— 
rebatió sor Cándida.—Si ella ha hecho 
mal exigiendo de vosotros más de lo 
que os ha dado, vosotros hacéis peor 
ahora. Dejad eso y marchaos, y yo no 
me moveré de aquí hasta que no ven-
gan los guardias á custodiar los intere-
ses de esa desgraciada. 
Las mujeres, intimidadas por el acen-
to y la expresión de la hermana, ha-
bían dejado los bultos, pero los granu-
jas no eran de aquel parecer. 
—Yo no devuelvo nada, dijo uno de 
ellos;—sería un estúpido dejando per-
der tan buena ocasión. 
— Y yo,—exclamó el otro,—he jura-
do pegarle fuego á los libros de la vie-
ja, y lo ha ré . 
—Usted no lo hará ,—dijo con acento 
cada vez más enérgico y resuelto la jo-
ven, aproximándose á los dos rateros, 
que enmudecieron y bajaron los ojos 
ante ella;—porque si esos libros pueden 
ser una prueba de la dureza de corazón 
de esa vieja hacia los que á ella recu-
rrían, lo son también para poder resti-
tuir las prendas á quien pertenezcan, 
en caso de morir la prestamista. 
—¡Es verdad, es verdad!—asintieron 
las mujeres.—¡Dejad ese libro 
E l ratero no parecía dispuesto á ha-
cerlo. 
Pero sor Cándida extendió su blanca 
manecita, y le miró de un modo tan 
dulce y persuasivo, que el píl lete sintió 
un escalofrío, y sin señal alguna de re-
belión: 
—Tome V.,—dijo,—pero esa brwja 
no merecía tantos miramientos; lo hago 
tan sólo por V. 
—Gracias,—dijo la hermana cou su 
celestial sonrisa. 
Luego, volviéndose hácia el otro, 
añadió: 
— Y ahora, devuelva V . lo que ha 
cogido; Dios premiará más tarde ese 
sacrificio. 
—Bueno puesto que V . lo quie-
re, no puedo decir que no,—barbulló 
el t ruhán vaciando su bolsillo sobre el 
mostrador. 
Y tomó la puerta seguido del otro, 
imitándoles las mujeres, luego de salu-
dar humildemente á la hermana, que 
se quedó sola cou Mariana. 
La vieja continuaba gritando con 
arrebato: a¡ladrones; asesinosl" 
Cierre V . la puerta con llave,—dijo 
sor Cándida,—y subamos; vea V . como, 
si no hubiese seguido las inspiraciones 
de Dios, hubieran saqueado todo el al-
macén. 
—No hubiera sido gran daño,—gru-
ñó Mariana. 
—¿También V hubiese ayudado á 
los ladrones? 
El rostro de la honrada mujer se en-
ceudió de rubor. 
—¡Gh no diga V. eso, pero 
—Nunca hay razón para apoderarse 
del bien ajeno—interrumpió severa-
mente sor Cándida—aun cuando ese 
bien sea mal adquirido. ¿Cree usted 
que esas mujeres y esos jóvenes lo h u -
bieran pasado bien al ser sorprendidos 
por la autoridad? ¿No cree usted que 
he hecho bien impidiendo que se vie-
ran en ese caso? 
—Usted siempre tiene razón, sor 
Cándida, es usted una santa 
—¡Chitón ahora ! 
Hab ían entrado en la estancia de la 
vieja, que no cesaba de gritar, y ape-
nas vió á la hermana, á quien la luz 
que llevaba Mariana iluminaba de ple-
no, vocifero con voz estridente: 
—¡Fuera, fuera de aquí , no estoy 
aún á punto de morir, saberlo y me 
la pagarán cara salid, os digo! 
—Vea usted con que respeto la re-
cibe—dijo Mariana poniendo la luz so-
[ bre una mesa. No sé como me contengo. 
Hizo un gesto de amenaza, pero sor' 
Cándida le cogió la mano. 
—Calma, MÍ r iana—murmuró—se 1(/ 
ruego á usted, espéreme abajo, déjeme 
sola con ella y verá usted como acaba- i 
mos por entendernos: si sucediese lo i 
contrario, le prometo llamarla. 
La voz de la hermana, aun cuando; 
dulcísima, tenía un tono de autoridad \ 
que impuso y conmovió á' la buena mu-
jer. 
—Es preciso hacer siempre lo que 
usted quiere; pero no crea usted que 
me dormiré; estaré abajo porque usted 
quiere y porque puede venir alguien 
durante este intervalo. 
Mientras duraba este corto diálogo, 
la ^ÍJJiímWa había logrado, á costa de 
gran esfuerzo, incorporarse sobre las 
almohadas y fijaba sus ojos dilatados 
en los dos .mujeres, balbuceando coa 
acento áspero y sombrío: 
—¡Me quieren matar para apoderar-
se de todo se han puesto todos de 
acuerdo esa es una falsa monja... 
socorro socorro! 
—Cállese usted, nadie trata de ha-
cerle daño—contestó la hermana acer-
cándose rápidamente á la cama; mien-
tras Mariana, habiendo encendido una 
buj ía se retiraba. — A l contrario, estoy 
aquí para darle algún alivio, para no 
dejarla sola en la situación en que se 
encuentra. 
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eear arrastrando cola, ó teuieudoque 
llevarla sujeta de la mano, iba siendo 
ya intolerable. Reconozco que la falda 
larga favorece la figura, y DO niego que 
la otra, la corta, no es ía más apropósi-
to para las mujeres bajas y gorditas; 
pero algo hay que sacrificar al aseo, á la 
higieue, á la comodidad 
Vuelven las lentejas; tornan también 
los brazaletes, los volantes plegados, 
los mitones negros, los zapatos de raso, 
las medias blancas, las enaguas de hilo, 
los anchos cuellos de encaje; las turque-
sas; el collarín de tul sirviendo de fon-
do al collar chien de perlas, y los esmal-
tes de todos matices. Mejor que mejor 
si son Translúcidos. 





En el templo de San Agust ín se ha 
celebrado esta mañana una boda ele-
gante. 
María del Rosario García Tufión— 
bella y gentil señorita—ha unido su 
suerte ante los altares á la del correcto 
y distinguido caballero señor César 
Carvajal. 
La novia es hija del que fué nuestro 
respetable amigo el Marqués de las Re-
gueras. 
Muy elegante María . 
A su fina belleza concurría, comple-
tándola, el gusto y delicadeza de su 
toilette nupcial. « 
Padrinos de mano fueron la Marque-
sa de Pinar del Río—tía del novio—y 
el señor don José García Tufión—her-
mano de la espiritual desposada. 
De velaciones: la señora dofia Micae-
la Grorria viuda de J iménez—abuela 
de María del Rosario—y el Marqués de 
Pinar del Río. 
Testigos: el sefíor Manuel Froilán 
Cuervo y el señor Rafael Angulo y Men-
diola. 
Componíase la concurrencia de ele-
mentos rnuy distinguidos del inundo 
habanero. 
Entre ésta, la señora Emilia de la 
Torre de Casanova, la bella esposa del 
director del Hávana Fost. 
Felicidades para el nuevo y simpáti-
co matrimonio! 
El debut <le la Opereta 
La actualidad teatral la constituye 
esta noche el debut, en Payret, de la 
gran compañía inglesa de opereta, 
Mr. Hashim. 
La obra elegida. E l húsar negro, 
una opereta de música bonita, en 
que tienen ancho campo donde lucirse 
los principales artistas encargados de 
Interpretarla. 
Los que no entiendan inglés pueden 
adquirir, á la entrada del teatro, unos 
libretos en español, que serán de mu-
cha utilidad para seguir el desarrollo 
de la acción. 
Esos libretos solo costarán diez ó 
veinte centavos. 
A la hora en que escribimos solo que-
dan en Contaduría, según nos dice Pe 
draza, cinco palcos y muy pocas lune-
tas. 
Nuestro mundo elegante se ha dado 
cita para esta noche en Payret, en ya 
hermosa sala, por la cantidad y calidad 
de la concurrencia, presentará el aspec-
to de las grandes solemnidades. 
Bien, muy bien comienza su nueva 
campaña el teatro de Payret. 
Todo hace creer que la temporada 
será animadísima. 
Se nos asegura que mañana habrá 
malincfí. Si la obra que ponen es El 
húmr negro, todos los papás deben lle-
va* á sus niños á distraerse con las evo-
ludones militares que en ella se pre-
sentan. 
He aquí el reparto de E l Húsar ne-
gro : 
ITelbert, capitán de los Húsares negros, 
Thos. H . Perssé; 
Walderman, su compañero, Richard 
Ridgeiy». 
Hackcnhack, Magistrado de Trauten-
fold, William Wolff. 
Piffkow, su hombre de confianza. Char-
les H . Drew. 
Thorillierc, oficial francés, Tom Sniith 
Martin. 
Hetmán, oficial de Cesacos, George 
Lynne. 
Miffin, un cómico, Bowman Rolston. 
Posetta, hija de Hackenbackr Almorah 
Hailam. 
Bárbara, huérfana, Bessie Fairbairn. 
Picea, sirvienta, Florence Livingston. 
Diosa de la libertad, Estanya Lloyd. 
Germauiá, Mamio Fisher. 
Ciudadano primero, Fred Peycm. 
Ciudadano segundo, E. A. Turuer. 
Minna, Edith. Ma^son. 
Orden de los actos. 
1" Habitación de Hackcnback y estu-
dio de los magistrados. 
2? Plaza frente á la casa de Ilackeu-
hack. 
3" Bosque después de la batalla. 
La temporada de opereta promete, 
por lo que estamos viendo, ser anima-
dísima. 
E l Carnaval en el Casino. 
Ya tiene abordado la Directiva del 
Casino Esjmñol los bailes para la tem-
porada de la careta. 
Tres son los que se celebrarán: el 
primer domingo de Carnaval, el mar-
tes siguiente y el domingo de P i -
ñata.. 
Quizás ha3-a uno más, de pensión, 
según hemos oido asegurar á un en tu-
siasta vocal de la Sección de Recreo y 
Adorno. 
Grandes preparativos se realizan á 
fin de que estos bailes respondan en un 
todo á los prestigios de la sociedad que 
los ofrece. 
No habrá baile infantil este año. 
Y no lo habrá á causa de las obras 
que se están efectuando para el Centro 
de Dependientes, al lado del Casino. 
A esto que dice la Directiva pode-
mos añadir , por cuenta propia, que 
para un baile infantil—y ya tenemos 
los ejemplos de años anteriores—no se 
prestan los actuales salones. 
Para una fiesta de esta clase, á la que 
toda la Habana desea asistir, se nece-
sitan salones donde se pueda, como ocu-
rre con los del Ce7itro Asturiano, pone-
mos por caso, destinar la mayor y me-
jor parte de ellos á ios niños, sin pr i -
var por eso de espacio y de comodidad 
á las personas que los acompañan. 
Por eso, independientemente de la 
la causa que motiva la suspensión, por 
este año, del baile infantil en el Casino 
Español, aplaudimos el acuerdo adop-
tado respecto á este particular por los 
señores que rigen en la actualidad, con 
acierto notorio, los destinas del carac-
terizado é importante instituto. 
* 
E n Albisu anoche. 
Selecta concurrencia, como es siem-
pre la de los viernes, advert íase anoche 
en la sala de Albisu. 
E l interés principal del espectáculo 
concentrábas|á en la reprise de La torre 
del Oro. 
Interpretación muy feliz obtuvo la 
bella zarzuela por parte de la Pastor, 
la Alvarez, la Duatto, Piquer, V i l l a -
rreal y Garrido. 
Soledad Alvarez tuvo que repetir la 
canción del lapicero. 
Gusto, es cierto, pero con menos exa-
geración en los movimientos del baile, 
la hubiésemos aplaudido más. 
La señorita Pastor ha hecho de su 
papel de Rosalía una verdadera crea-
ción. 
Está insuperable. 
En el dúo del primer cuadro, dúo 
precioso de la Pastor y Piquer, los dos 
sobresalientes artistas rayaron á una 
altura brillante. 
Esperanza Pastor es hoy en Albisu 
la que siempre ha sido: 
La estrella de la Compañía. 
Y ahora una noticia: la de aplazarse 
nuevamente el estreno de ¡¡Quo Vadisí, 
que se anunciaba para la próxima se-
mana, en vista de no estar completa-
mente ultimado para entonces todo el 
aparato que requiere la obra. 
Obra que consta de diez cuadros, que 
es de gran espectáculo y en la que salen 
á escena más de cien personas. 




Todos los teatros están hoy abiertos 
y en todos hay alguna novedad. 
En Martí habrá ¡la mar! 
Es el beneficio de Pubillones, del ar-
chipopular y querido empresario, y allá 
irá la gente en tropel á demostrarle sus 
simpatías. 
Buen éxito, Santiago! 
CARRERAS DE CABALLOS 
Programa de las que en el Hipódro-
mo de Buenavista se efectuarán el Do-
mingo 8 de Febrero, á las dos de la 
tarde: , 
I f Carrera % mil la : 
Incógnito, .108 libras. 
Saratoga, 122 libras. 
Atrevido, 75 libras. 
Criollo, 114 libras. 
Salvoletta, 120 libras. 
2i.1 Carrera % milla. 
Velez, 12p libras, 
Saratoga, 118 libras. 
Salvoletta, 111 libras, 
Ostand, 108 libras. 
3* Carrera 1 milla. 
Maggie Y- del Sr. M . NuBó. 
Revoltosa, del Sr. E. Azcue. 
Rápida, del Sr.-J. González. 
Candela, del Sr; M . Coronado. 
Gran Premio "Yaya" , de $140, do-
nado por el Ayuntamiento de esta ciu-
dad, pudiendo tomar parte toda clase 
de caballos y yeguas, sean nacionales ó 
extranjeros. 
4^ Carrera % milla. 
Dorio, 112 libras. 
Corzo, 11G libras. 
Repórter, 114 libras. 
Moro, 75 libras. 
BASE-BALL 
EL CLUB LAS "ESTRELLAS DE CHICAGO" 
A las tres de la tarde de hoy, se pre-
sentará por primera vez en público el 
club mixto "Las Estrellas de Chicago" 
jugando en los terrenos de Carlos I I I , 
con la novena "Almendarista". 
Según nuestros informes, la señorita 
Nelson ocupará durante cinco innings 
el hox, y después pasará á 3* base, cu-
yas posiciones desempeña con mucha 
destreza é inteligencia. 
Mañana domingo jugarán en el Ve-
dado, y el lunes volverán á hacer una 
nueva exhibición en los terrenos de 
A l mondares. 
MAÑANA 
Jugarán en los terrenos de Carlos T i l 
los clubs "Almondares" y ^Fe". 
Se. espera un bonito ^ interesante 
match,. 
PUBLICACIONES 
" E L F I G A R O " 
Lleno de palpitante interés y actuali-
dad, que es la nota característica de 
este brillante semanario—gala de la 
prensa ilustrada de Cuba—viene el nú-
mero que corresponde al domingo. 
Merecen mencionarse entre sus ex-
quisitos trabajos el art ículo de Varona, 
de una intención y amenidad extraor-
dinariaj las ilustraciones de Marruecos 
con un art ículo descriptivo de aquel 
país; la narración del señor Calvez, ex-
presidente de la república de Acre, hoy 
en la Habana (con tres ilustraciones); 
el retrato del duque de Maklemburgo y 
vista del barco alemán CJmrlotie, á quie-
nes se han atribuido propósitos de ex-
ploración y sondeo de nuestro puerto 
en su últ ima visita; curiosas instantá-
neas que reíiejan la vida universal; el 
embajador destituido Von Holleben; el 
rapto sensacional de Mlle. Le Play, en 
Par í s ; el conmovedor crimen de la rué 
de la Paix; la guerra de las tribus sal-
vajes de América, y el bombardeo de 
la isla Meddy; la correspondencia de 
Par ís , interesantísima, de Bobadilla; un 
artículo de Tejada con ilustraciones de 
Quiñones; versos inspirados de Pichar-
do; un trabajo de Márquez Sterling so-
bre la amnistía en el Senado, con seis 
ilustraciones ingeniosísimas, de Caste-
llanos, y por fin, un precioso carnet de 
Pichardo; la C ónica de sociedad por 
Fontanills, con el retrato del celebrado 
actor señor Larra y las primeras partes 
de la Compañía de opereta de Payret. 
En resúmen: un número espléndido 
que hace honor á la brillante publica-
ción habanera. Con números como es-
te y con los regalos de E l Eco de la Mo-
da y un magnífico piano mensual (el de 
Enero correspondió al señor Florencio 
Abren, Compostela número 35) se com-
prende la circulación extraordinaria de 
E l Fígaro, cuyas oficinas se encuentran, 
como todo el mundo sabe, en Obispo 62. 
C U B A Y A M E R I C A 
Cnhay Aynérica reparte hoy su edi-
ción semanal con una portada impresa 
en dos colores, alegoría del Carnaval, 
dibujo de J. Vidal . Contiene una sec-
ción de Editoriales con retratos, nume-
rosos artículos y grabados y comienza 
á publicar la interesante narración de 
Salvatore Far iña , "Amor Vendado", 
ilustrada por las distinguidas artistas 
señoritas Josefina y Matilde Guridi . 
El 24 de Febrero publicará esta Re-
vista un número extraordinario en que 
reproducirá íntegramente E l Laúd del 
Desterrado, colección de poesías famo-
sas editada en Nueva York en 1858 y 
cuyos ejemplares son muy raras. 
Pero, el proyecto do más vuelo de 
esta Revista, es el que se refiere á la 
publicación el 20 de Mayo próximo no 
de un mero número extraordinario, sino 
de un libro que l levará por t í tulo: 
LA AMÉRICA EN 1903 
en cuyas páginas lujosas y satinadas, 
ilustradas con profusión de clichés, se 
dará á conocer en monografías breves y 
comprensivas, la historia, progresos, 
estadísticas, formas de^gobierno, hom-
bres notables y estado actual de cada 
uno de los Estados ó países de los dos 
continentes del Nuevo Mundo. 
Para redactar este l ibro curioso y de 
actualidad indiscutible, el Director de 
Cuba y América ha instado á los escri-
tores más notables del pa ís as ignándo-
les tema distinto y á estas horas tiene 
la aceptación de la mayor parte de 
ellos, deseosos de contribuir á un t ra-
bajo de tanta trascendencia, lio solo por 
el objeto de conmemorar dignamente 
el primer aniversario de la República 
de Cuba, sino por su fin práctico y pa-
triótico de vulgarizar el conocimiento 
de los demás Estados libres de Améri-
ca y aprovechar las lecciones que ellos 
sugieran. 
Los escritores invitados para ese i n -
teresante trabajo, con sus temas respec-
tivos que tendrán á su cargo, son: 
Rafael Montero—La América. 
Elíseo Giberga—Canadá. 
Leopoldo Caucio—Estados Unidos. 
S. A . Arazosa—Méjico. 
Ramón Meza—Las Antillas. 
Gonzalo Aróstegui—Salvador. 




Bonocio Tió—Puer to Rico. 
Ricardo Gutiérrez Lee—Colombia. 
Manuel Sanguily—Venezuela. 
Manuel Valdés Rodr íguez .—Uru-
guay. 
José M? Izaguirre—Argentina. 
José Várela Zequeira—Ecuador. 




José A . González Lanuza—Hait í . 
Enrique J. Varona—Cuba. 
Héctor Saavedra—Las Guayanas. 
Vidal Morales—Santo Domingo. 




Martin Murua Delgado.—Toussant 
Lonverture. 
José E. Triay—Poetas mejicanos. 
José M . Céspedes—Longlellow. 
Fernando Figueredo—Bartolomé de 
las Casas. 
Enrique Corzo—Washington I rv in , 
Luis Montané—Razas indígenas de 
América. 
Juan G. Gómez—Jefferson Davis, 
Alfredo Mart ín Morales—Simón Bo-
lívar. 
Juan Vilaró—La fauna americana. 
N . Bolet Peraza—Andrés Bello.^ 
Antonio Escobar—Hernán Cortés. 
Alfredo Zayas—Benito Juárez . 
Luis Estévez Romero.—Los P u r i -
tanos. 
Gonzalo de Quesada—Cristóbal Co-
lón. 
Euryque Piñeiro—Isabel la Católica 
Rafael Mar ía Merchán.—Prosis tas 
hispano-americauos. 
Márquez Sterling-Olmedo. 
Pablo Desvernine.—Abraham L i n -
coln. 
E l l ibro contendrá además de las 
ilustraciones gráficas sobre los diversos 
países y retratos de los autores de esas 
monografías, los retratos de los hom-
bres más notables de América y de los 
actuales presidentes de las respectivas 
repúblicas. 
Obra de gran esfuerzo será ésta que 
realizará para obsequiar á sus suscrip-
tores Cuba y América y que como nos 
decía explicándonos el plan su Direc-
tor el señor Raimundo Cabrera, a lu-
diendo á su reciente desgracia por la 
pérdida de un hijo querido y con su ha-
bitual entusiasmo de publicista, le ser-
virá para entretener horas de tristezas 
y para ser út i l al país . 
Cuba y América puede'contar no sólo 
con nuestro aplauso, sino cou la coope-
ración que en tan meritoria empresa 
pueden prestarle los redactores de este 
diario. CRONICA 
C H O Q U E Y L E S I O N E S 
Anoche fué asistido en el Centro de So-
corro do la tercera demarcación, el blanco 
Rafael Traginat, carretonero y vecino de 
la calzada del Príncipe Alfonso núm. 286, 
de varias lesiones de pronóstico leve, sin 
necesidad de asistencia médica. 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
al transitar por la calzada de la Infanta 
conduciendo un carretón cargado de ma-
deras, y haber chocado dicho vehículo con 
una máquina del ferrocarril do Marianao, 
en los momentos de pasar el crucero que 
existe en dicha calzada. 
También fué lesionada la ínula, y su-
frió averías el carretón. 
El accidente tuvo por causa el no haber 
puesto el guarda-barrera la soga ó cadena 
que está dispuesta para prohibir ellpiiso á 
la aproximación de los trenes. 
E l guarda-barrera quedó citado con ob-
jeto de que hoy comparezca ante el Juez 
Correccional del segundo distrito, para 
responder á los cargos que se le hacen. 
L A S C O L E C C I O N E S D E E S C U D O S 
D E " C U B A E L E G A N T E . w 
Evelio Rodríguez, litógrafo y vecino 
de la calle de Venus núm. 93, en Gnana-
bacoa, se ha querellado contra don Fran-
cisco Bargés, encargado de la fábrica de 
cigarros "Cuba Elegante" de no haberle' 
querido abonar el premio ofrecido por la 
colección de escudos que reparte dicha 
fábrica. 
E l señor Bargés manifestó que el escu-
do número 94 era falso, y además que en 
la fábrica no se han]ofrecido premios, sino 
comprar colecciones, y como en la actua-
lidad no las necesita, por eso se negó á 
admitir la que le presentó el querellante. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
Correccional del distrito. 
H E R I D A C A S U A L 
Encontrándose en el rastro mayor el 
encomendero Miguel Díaz Medina, veci-
no de San Nicolás núm. 214, tuvo la des-
gracia de que al ir á marcar un cerdo, su-
frió una caída, y con el cuchillo que por-
taba se hizo una herida leve en la mano 
izquierda. 
Dicha herida fué calificada por el doctor 
Díaz, que le hizo la primera cura, de pro-
nóstico leve, con necesidad de asistencia 
médica. 
E N E L R A S T R O D E 
G A N A D O M A Y O R 
El pardo Antonio Martínez Diaz, ma-
tarife y vecino dé Santa Rosa número 45, 
fué asistido ayer tarde por el doctor Diaz 
de una herida incisa como de seis centí-
metros en el antebrazo izquierdo, de p,o-
nóstico grave. 
Dicha lesión la sufrió casualmente 
mientras beneficiaba una res, en el rastro 
do ganado mayor, y al huir de otra que 
venía corriendo hacia él, y refugiarse 
en una de las luces, tropezó con unos de 
los cuartos de res que estaban colgado, 
causándose la herida con el cuchillo que 
llevaba en las manos. 
El lesionado pasó á su domicilio. 
EN G U A N A J A Y 
En la casa de salud La Benéfica ingre-
só ayer para atenderse á su asistencia 
médica, el blanco Domingo Fernández 
natural de Vigo, de 47 años, vecino de 
Guanajav, el cual presenta quemaduras 
de pronóstico grave, en arabas manos y 
antebrazo derecho. 
Refiere el lesionado, que el daño que 
preséntaselo causó al inflamarse una 
lámpara de petróleo de un farol, que se 
inflamó en el barrio E l P i t i r n en Guana-
jay. 
R E Y E R T A E N UNA F O N D A 
Ayer al mediodía fueron detenidos por 
el vigilante 612 y conducidos á 11-es-
tación de policía, los blancos Jesús Ter-
nas Fernández, residente en la calzada 
de Jesús del Monte número 206, y Altre-
do López García, vecino de Luyanó nu-
mero 55, por haberlos encontrado en re-
yecta en la fonda propiedad del asiático 
Generoso Peñalver, donde promovieron 
un escándalo, al agredirse mutuamente 
arrojándose feopas y platos. No se cau-
sarse daño alguno. 
Ambos detenidos ingresaron en el v i -
vac. 
E N E L JWERCADO D E COLON 
Por el vigilante 288 fué presentado ayer 
tarde en la tercera estación de policía, el 
moreno Guilles Mills, vecino de la calza-
da de Infanta número 114, á quien detu-
vo en el mercado de Colón en virtud de 
la acusación que le hace doña Rosa Izna-
ga Valdés de haber tratado de hurtarle 
dos frazadas que tenía tendidas en la es-
calera de dicho mercado. 
E l detenido ingresó en el Vivac á dis-
posición del juzgado correccional del pri-
mer distrito. 
E N R E G L A 
En la casa número 105 de la calle de 
Céspedes, en Regla, ocurrió ayer tarde un 
principio de incendio, á causa de haberse 
prendido fuege al mosquitero de una ca-
ma con la llama de una vela que llevaba 
en la mano una menor. 
Las llamas fueron apagadas en el acto. 
No fué necesario el auxilio del mate-
rial de bomberos, que se p r e s e n t ó en el 
lugrar de la alarma. 
Policía del P 
D E T E N I D O 
UNA SEÑORA ECONOMICA 
no tiene que verse nunca en la necesidad de llevarle á la modista dos d tres veces tela para 
un vestido y aún no le alcanza. Ella compra sus moldes en E L CORREO DE P A R I S OMspo 80 
y con la perfección de la mejor modista bace su ropa y la de sus hijos y siempre le sobra tela 
Los patrones de B U T T E R I C K son conocidos en el mundo entero como los más perfectos 
al revés de lo que ocurre con los de otras marcas, que, si bien son más baratos, en cambio, 
se echa á perder la tela 5 veces de 10. 
Los patrones de E L CORREO DE P A R I S , Obispo 80, se garantizan como los más exactos, 
además de tener la explicación en castellano para su corte y confección. 
Despósito de los catálogos de Modas Metropolitanas para 1903. Se suscriben aquí los 
periódicos de modas, The Delineator y Espejo de la Moda. 
L A C A S A D E L O S M O L D E S Y L I B R O S D E M O D A S 
N O T A : ^ ^ í a a patrones y libros á cualquier parte del campo, prévio envío del importe en sellos de Correo ó giro 
C 175 i l t 
Por la policía del puerto fué detenido 
ayer Mr. Disete Giuseppe, tripulante de 
la goleta inglesa "Mary W. Lewis," por 
haberse insubordinado contra su capitán. 
El detenido fué remitido al Vivac á 
disposición del Cónsul de Inglaterra. 
R E Y E R T A 
En el muelle de Caballería tuvieron una 
reyerte los morenos Jorge Conill y Carri-
llo y Brígido Elejalde de Lara, resultan-
do este con una herida y lesiones leves. 
Fué asistido en la casa de socorro del 
primer distrito por el doctor Sotolongo 
Linch. 
E l vigilante número 9 de la policía del 
puerto detuvo al hechor, conduciéndolo á 
la estación del Puerto, donde levantó ac-
ta el sargento Roque, remitiendo el dete-
nido al Vivac á disposición del juez~co-
rréccional del primer distrito. 
ESTA NOCHE.—Como decimos en las 
Hghaneras, el mayor atractivo, en gé-
nero de espectáculos teatrales, está 
constituido esta noche por el debut, en 
Pay ret, de la Compañía de Opereta. 
En Tacón y Albisu siguen la come-
dia y la .zarzuela su campaña, contan-
d o con sus respect i y os pa r t i darlos. 
En una capital como la Habana hay 
público para todos los espectáculos. 
En el Nacional, como octava función 
de a.bono, serán representadas La cuer-
da floja. E l flechazo y Hugonotes, comedia 
ésta, muy graciosa, de don Miguel Eche-
garay. 
En Albisu La torre del Oro, La Gol-
femia y Los niños llorones, es decir, tres 
de las más aplaudidas zarzuelitas del 
extenso repertorio del simpático teatro. 
Esta noche tiene el público donde 
elegir, pues abren sus puertas nuestros 
tres principales teatros. 
POSTAL. 
A Sofía Saaverio. 
Para decirte todo lo que vales, 
me hacen falta millones de postales. 
N . Diaz de Escovar, 
(Málaga, 1903). 
LA JOSEFINA,—El anuncio que ha 
publicado en el DIARIO hace dos días 
esta popular peletería de la calle de la 
Muralla, esquina á Villegas, es un in-
centivo poderoso p ra el público, una 
tentación para los que tienen necesidad 
de calzar sus piés, que lo es todo el 
mundo civilizado, y una promesa lison-
jera para los exháustos bolsillos. 
La Josefina necesita desocupar sus 
estantes, para que entren á descansar 
en ellos 1; s nuevas remesas de calzado 
de invierno que han llegado de los gran 
d s centros fabriles de Europa, y al 
efecto, para conseguirlo con mayor ra-
pidez, liquida esas existencias. Y ¡de 
qué manera lo efectúa!.. . . . . Vendiendo 
cou una modicidad alarmante para sus 
colegas, provechosa para sus intereses. 
Hay en la popular casa un calzado 
para señoras, estilo Nieves Suárez, que 
es el prototipo de la elegancia y el buen 
gusto. 
Como que nobleza obliga, y La Jose-
fina quiere enaltecer por la peana á la 
aplaudidísima actriz del Nacional, el 
calzado á que le da su nombre es de lo 
más elegante que se ha visto. 
LA MODA DE EL FÍGARO.—Una no-
ticia muy grata para las bellas suscrip-
toras de E l Fígaro nos comunica por te-
léfono su activo administrador, nuestro 
caro compañero Catalá: acaban de l l e -
ga! los paquetes de El Eco de la Modo, 
interesante y valiosa prima con que E l 
-F^aro obsequia á sus abonados y cuyo 
reparto se había interrumpido por cau-
sas completamente agenas á la seriedad 
de su Administración. 
Mañana, domingo, recibirán los sus-
cnptores de E l Fígaro la anhelada revis-
ta con sus interesantes figurines v Da-
troues cortados. ' 
TEATRO JORRÍN. -En la barriada de 
Pueblo Nuevo, frente al parque de T r i -
lo, calle de San Miguel número 240, 
bay un bonito teatro en el cual se pro^ 
pone dar algunas funciones una modes-
ta compañía de zarzuela dirigida ñor el 
reputado maestro Eafael Pahtu. 
Y para la noche de mañana, domin-
go, tiene anunciada una función ea la 
que debutará el tenor José Rey. 
El programa es el siguiente: 
Juguete cómico lírico, letra de Pablo 
Font y música del maestro Manén, t U 
bulado E l Seminarista. 
La zarzuela en un acto E l Ruiseñor. 
La zarzuela en un acto Los Embuste* 
ros. 
Tomarán parte en dichas obras la sê  
ñora Ferrer, las señoritas Castillo y 
Fernández Palmero y los jóvenes Fe-
rrer, Llano Carrillo y Lorenzo. 
BORBOLLA.—Cuando se populariza 
un nombre, y llega á verse en boca de 
todos, por éste citado, por aquél enal-
tecido, por todos objeto de aprecio, 
quien lo lleva debe considerarse satis-
fecho, porque sin duda ha hecho mu-
cho para ganar esa fama. 
Y así sucede cou el dueño de L&Anié-
rica, calle de Compostela, número 52, 
54, 56 y 69 y Obrapía, 61; como que 
ese nombre casi casi ha sido relegado 
al panteón de las cosas que fueron, para 
que su establecimiento se conozca solo 
con el nombre de "La Casa de Borbo-1 
l i a ' ' , que es como decir: la Casa de las 
Novedades, la Casa de los Encantos, la 
Casa de las Gangas. 
Y todo ¿por qué? Porque aquí se 
encierra, como los caudales en arca de 
hierro, todo lo que pueden apetecer la 
dama, el caballero, los ancianos, los 
niños, los ricos, los pobres, para las 
necesidades de la vida, desde las más 
grandes hasta las accidentales y pe-
queñas. 
De la Casa de Borbolla, en punto á 
muebles, puede salir todo: el ajuar com-
pleto de un edificio espléndido, regu-
lar, pobre: muebles, lámparas, ador-
nos, cuanto pueda embellecerlo, cuan-
to se necesite para v iv i r en él. 
¿Y para el embellecimiento de la 
mujer? Aparte del traje, que compren-
de del calzado de los piés al abrigo de 
la cabeza; esto es, todo lo relativo al 
lujo y la ostentación, hay allí joyas de 
todas clases que son más tentadoras 
para la mujer que lo que fué para la 
Eva del paraíso la histórica manzana: 
desde el aderezo de piedras preciosas 
hasta el modesto prendedor de plata, 
todo confeccionado por artífices que 
han conseguido el mayor renombre en 
la orfebrería. 
Así es como, con esas preciosidades, 
ha logrado reputación y popularidad 
crecidísimas Borbolla. 
ALHAMERA.—A las ocho, La cuestión 
del monono; á las nueve. Enseñanza del 
del Forvenir-, y á las diez. Usted no es 
hombre, tal es el programa de la fun-
ción de esta noche en el popular teatro 
Alhambra. 
A la complaciente empresa de es-
te coliseo trasladamos la siguiente 
pregunta que se nos hace por medio de 
cartas: 
^¿Cuándo pondrá en escena la com-
pañía que actúa en Alhambra la pre-
ciosísima parodia de E l Anillo de Hierro 
titulado E l Anillo de mi Abuelo, estrena-
da en la temporada del teatro Lara con 
éxito brillante!?M 
Tiene la palabra el actor Regino 
López, insustituible director de la c i -
tada compañía. 
HISTORIETA. — Viajando en cierta 
ocasión el archimillonario Vandervil t 
por el Mediterráneo, llegó á Coustanti-
uopla en circunstancias en que eh gran 
actor Coquelin daba una serie de repre-
sentaciones en aquella ciudad. 
Deseoso de escucharlo, le rogó vinie-
se á bordo, donde Coquelin recitó algu-
nos monólogos. 
Vanderbilt felicitó al artista diciéu-
dole: 
—Me habéis hecho llorar seis veces 
y reír doce. Cada llanto lo estimo en 100 
dollars y cada risa en 200; os debo, por 
lo tanto, 3.000 dollars. 
Y fiel á su palabra, envió al día si-
guiente 15.000 francos á Coquelin. 
LA NOTA FINAL.— 
A las ocho de la noche entra un cómi-
co tronado en un restaurant á precios 
fijos. 
—¿A cuánto la comida? 
— A tres pesetas. 
—¿Y el almuerzo? 
— A dos 
—Entonces t ráete un almuerzo. 
f 
UN I N G E N I E R O C I V I L 
graduado en la real escuela po l i t écn ica de Ber-
lín y que posee el ing lés , f rancés , a l e m á n , i ta -
l iano y e spaño l , ofrece sus servicios dando las 
referencias que se deséen . D i r i g i r la correspon-
dencia á F. V . á la secc ión de anuncios de este 
pe r iód i co . 1215 4a-7 4d-8 
01>im"in En esta calle, por ausencia de su 
V / u i o p u . d u e ñ o , se vende una s a s t r e r í a y 
c a m i s e r í a , con existencias y sin ellas, tiene vida 
propia y el local se presta para todos los giros, 
t a m b i é n se admite un socio. Crespo 84, infbr-
man. 1213 la-7 7d-8 
Se vende 
una vidr iera m e t á l i c a americana con mostra-
dor en Obispo 96. 1192 8a-6 
EN 
Esta noche, hasta l a una 
CENA por 4 0 cts. 
F E B R E R O 7. 
Aporreado de tasajo. 
Rueda de ñ a m e . 
Galant ina de pavo. 
Postre, pan y café. 
U n vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t íque t s á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p . g . Abonos desde |18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
P í d a s e cogfiac de PEDRO DOMEO 
PRADO 102. Telófono 168. 
1154 26a-4 4d-8 
UN A U T O M O V I L 
se a lqui la para paseo y excursiones al cam-
po; pueden i r seis personas; t a m b i é n vendo u n 
a u t o m ó v i l de dos asientos en $400. Informan en 
Refugio n . 11. 994 8a-2 
Sin intervención de corredores 
t̂aannñSnTAPeSOS Or0 en Primera hipoteca en 
f̂ „T„doüra r e j s m s r «as 
S E A L Q U I L A N 
I S n ^ ^ J ^ f Pend;?ntv59 ñf la casa Cam-
ffesuelof^u' con h a b i t a c i o n e s bajas, dos 
D a f t ^ í & i Ia8 y cu,artos Para servidumbre, 
bajos de f f ' ^ Puetle" verse los altos, y los 
oajos oe 1 ft 2. Informan en la misma. 
~ 4a-4 ld-5 
, , Se venden 
P?LSOfiraref Refu^08 2 / Oficios 58 y casa Ofi-
cios 6C n í o r m a n en Campanario 33 dé 8 A 4 
no se admiten corredores pA"ano « de á á 4 
iJja 4a-4 ld-5 
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